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Abstract：Bolian Heshun tourist and cultural development company redesign the vernacular landscape of Hes⁃
hun on the basis of farming, putting forward such kinds of cultural tourism as the hometown of overseas Chinese, car⁃
avan traders, anti-Japanese war, and idyllic surroundings. With the help of tourism, the employment of young peo⁃
ple under high school education is solved and the improvement of living condition, as well as the consequence of ur⁃
banization is recognized by local villagers. Furthermore, the daily life in the village can be virtually self-sufficient,
with no need of the supplies from outside. However, tourism also brings changes to the geographical space in Hes⁃
hun, which makes the traditional and social village space face great challenges.


















































① 杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，序言第 4页。
② 和顺当地诗人黄绮襄描绘和顺的一首诗。
③ 彭兆荣：《论乡土社会·家园遗产·村落公园》，《贵州社会科学》2017年第 5期。






























































































































“全社有归侨 248户，778人；侨眷 200户，1185人；港澳同胞眷属 27人，工 448户，有 1900人，占全社人口




























① 卞善斌：《和顺百年发展启示》，杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第 214-215页。
② 在云南许多地方一直以来广泛流传着“穷走夷方，急走厂”的俗语。所谓“走夷方”主要就是指一些贫苦百姓到边境的少数民族聚居地区或
是东南亚的越南、泰国、缅甸等国家从事小工商业。
③ 腾冲县人民政府地名办：《腾冲县地名志》，内部资料 1982年，第 9页。
④ 杨大禹：《走出来的和顺侨乡民居》，《中国民族建筑论文集》（会议论文集）2001年，第 51-61页。
⑤ 刘旭临：《“有形”与“无形”：和顺古镇之宗族景观》，《中南民族大学学报 (人文社会科学版 )》2017年第 5期。










































































































柏联集团有限公司经营，经营期限 40年。如今，全镇 1300多户原住民 80%都参与旅游开发，景区全年
吞吐量达 50~60万人次。很多外来者索性在当地租房建屋，长期定居下来，传统村落的生计、聚落，面
临旅游开发的挑战。
就生计方式观之，和顺改革开放前以农耕为主，多种植水稻、土豆、红薯等粮食作物。另有马帮走
货，由本地商会组织、出资筹建的护路营保护，以保障走货队伍的安全和秩序，防止被土匪、盗贼劫取
货物。和顺本地大马锅头为寸绍言，有一个 10多匹马的马帮，以将和顺的布匹、海盐、农耕工具运送至
缅甸，再将缅甸的棉纱、玉石运送至和顺为主要营生手段。至 1960年，和顺仍有从事货运的马帮实
体。70年代后，开始种植玉米等经济作物。至旅游开发后，和顺本地养殖家畜的农户亦愈发减少。以
改革开放和农村信用合作社改革为时间点，和顺乡镇生计方式发生较大改变。作物种植种类由水稻、
小麦、土豆等粮食作物逐步向果树、玉米等经济作物转变，尤以玉米居多。因其种植便利性（需水少、
成长快、产量高、价格优）而在和顺得到广泛种植，而云南其他地区常见的经济作物，如烟叶、茶叶等则
种植较少。古镇旅游开发以来，和顺主要生计方式向旅游业转型，原有农耕面积、产量及所占比重愈趋
下降。农业生产虽然仍存在于和顺人基本经济生活中，但仅占家庭总收入的 1/6。
另一方面，旅游开发在改变和顺聚落空间时，亦使传统的乡土社会村落空间布局面临挑战。以家
族宗祠为中心的人口分布和以家堂为中心的房屋布局，反映了乡土社会的亲疏概念和人际交往模式。
① 关于松花糕来源推断有二：其一，和顺镇内本没有制作松花糕的传统，蔺姓店主嫁至水碓村后，带入了使用松花粉制作松花糕的工艺；其
二，和顺镇内有采集松花粉制作糕点或直接食用的传统，蔺姓店主嫁至水碓村后改良了松花粉使用或制作糕点的工艺，并率先将松花糕作为旅游
商品进行大量贩售。
② 和顺荣获中国第一魅力名镇（2005年）时的颁奖词。
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在传统的熟人社会中，乡土是有温度的，其依赖于紧密的人际关系和频繁的人际互动。以洗衣亭为例，
作为一个公共空间，其是以妇女为主体的村民互动交流的集会场所。在日常劳作的简单攀谈与嘘寒问
暖中，事实达成了人际互动和信息交换的社会功能。通过以语言为载体的互动模式，巩固了人与人之
间的情感联系，从而夯实了乡土社会的根基。在此过程中，洗衣亭作为乡土景观物的呈现，实际述说的
是人的故事，是村落中妇女的生活经历，是她们生命历程中的点点滴滴。在对婆媳私房菜邹姓老板的
访谈中，他反复谈到和顺走夷方传统与和顺人眷恋乡土间的关联性。他认为，“虽然过去有走夷方（的
传统），很多和顺人早早离家（经商）甚至到死也回不来，但他们始终是牵挂着故乡的。他们本人及后
代子孙也通过捐学校、修宗祠，回馈（家乡）。过去，邻里间可以嘘寒问暖、彼此照应，今天我上你家吃
饭，明天你来我家喝茶。我家有事，你帮忙看看孩子。你家修房，我帮忙做饭。但现在，大家都做生意
了有钱了，（距离）相反更远了。（虽然）房子都修得漂漂亮亮，住得很近，有时候连招呼也不打，心远
了。”①
另外，旅游规划使和顺原有村落布局改变的情况频发，如和顺小巷的修建改变了和顺主要灌溉水
系的河道方向，从而改变了农田的形态；荷塘等观赏景观的建设压缩了原有的油菜种植空间，但幸运的
是这并没有搅动农民对土地的向心力和土地对农民的凝聚力。彭姓报道人在访谈中谈到，自己的子女
辈仍会种地，虽然这对于他们不是所必需的，因为农业生产并不能为家庭收入带来实质性的增加。“目
前一年所种的粮食，三年也吃不完。但对于农民来说，种地不是一件可以评估、可以放弃的事情。（种）
稻田和秧苗就像养育儿女一样，倾注所有、细致地照看，不是为了得到某种回报，而是一种感情的寄
托。因为这期间你付出的，是无法用金钱衡量的，是不求利益的”②。可见，乡土社会的差序格局中，虽
有旅游经济、外来者等异质因素导入，但在老一辈、特别是曾以农业为生的和顺人心中，“家园”与“乡
土”的联系仍在土地上延续，正是这些在游客镜头中依然耕田、犁地的身影，还在维系并巩固着我们之
于乡土社会的归属与眷恋。
【责任编辑：黄 玲】
① 邹姓老板访谈录音，2017年 7月，和顺，厦门大学人类学系红星央宗博士整理。
② 彭姓报道人访谈录音，2017年 7月，和顺，厦门大学人类学系红星央宗博士整理。
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